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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengevaluasi pengimplementasian sistem Q-
PRO pada prosedur rawat inap, menemukan apa saja  masalah yang dialami, serta 
informasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki sehubungan dengan masalah yang 
dialami pada pengimplementasian Q-PRO dan diharapkan dapat  menghasilkan 
rekomendasi dari setiap masalah yang telah ditemukan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam pengevaluasian Q-PRO ini 
adalah metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, serta melakukan 
observasi, wawancara serta praktek kerja, metode evaluasi dengan menggunakan gap 
analisis serta menggunakan notasi UML (Unified Modeling Language) untuk metode 
perancangannya. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu menemukan masalah-masalah yang terkait 
dengan sistem terkait dengan prosedur rawat inap, menemukan fit/ gap, menghasilkan 
rekomendasi dari tiap permasalahan, serta menggambarkan prosedur rawat inap dalam 
bentuk overview diagram. 
SIMPULAN yang diperoleh adalah evaluasi ini diharapkan dapat membantu 
mengatasi masalah yang dihadapi Rumah Sakit OMC berkaitan dengan 
pengimplemantasian sistem yang baru (Q-PRO). Saran untuk pengimplementasian 
sistem pada Rumah Sakit selanjutnya ialah dengan melakukan pendokumentasian hal-
hal yang terkait dengan sistem dan juga dengan proses bisnisnya.  
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